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Diplomski radovi obranjeni na Agronomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, u Zavodu za mljekarstvo, 
tijekom 1996. godine 
Profil studija: Mehanizacija 
Predmet: Prerada mlijeka 
30. rujna 1996 
ZLATKO PEST: Mehaniziranost obiteljskih gospodarstava za proizvodiyu 
mlijeka na području Krapinsko-zagorske županije 
U radu autor opisuje opremljenost gospodarstava sa strojevima za 
određenu proizvodnju, razvoj govedarstva, uvjetima proizvodnje mlijeka, 
mehaniziranoj mužnji, gospodarskim objektima i novim tehnologijama u 
spremanju silaže i sjenaže. Rad je podijeljen u 8 poglavlja (pisan na 82 strane 
uz 6 slika i 8 navoda literature). 
1. listopada 1996. 
MARIO GLAVAČ: Proizvodnja steriliziranog mlijeka na cijevnom 
sterilizatoru '^ tetra pak steritube B-16" u mljekari Dukat 
Opisan je postupak sterilizacije mlijeka u cijevnom sterilizatoru, u 
sterilizatoru sa pločastim izmjenjivačem topline i u sterilizatoru sa direktnim 
zagrijavanjem injektiranjem mlijeka u paru. Rad je podijeljen u l i poglavlja. 
Napisan na 70 stranica, uz 21 sliku, 3 tablice i 9 navoda literature. 
Profil studija: Stočarstvo 
Predmet: Tehnologija mlijeka i mlječnih proizvoda 
MARIO KUTLE: Proizvodnja Livanjskog sira 
U raduje opisan tehnološki proces proizvodnje tvrdih sireva sa detaljnim 
opisom proizvodnog procesa u domaćinstvima i u industrijskim uvjetima 
mljekare Livno. Navedeni su rezultati istraživanja (dimenzije i težine sira, 
kemijske analize sira, organoleptičke ocjene). Rad je napisan na 40 stranica, 
sadrži 6 slika, 4 tablice, 1 shemu i 6 navoda stručne literature. 
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JADRANKO ĆURDO: Proizvodi\ja, otkup, prerada i plasman mlijeka u 
općini Posušje 
Cilj rada bio je prikazati osnovna obilježja poljoprivredne proizvodnje 
u općini Posušje, posebice u stočarskoj proizvodnji, organizaciji otkupa 
mlijeka, proizvodnji i preradi mlijeka, kontroli kvalitete mlijeka, asortimanu 
i mogućnostima proširenja asortimana mlječnih proizvoda. Rad je napisan na 
46 stranica, uz 11 navoda stručne literature. ; ,, 
Profil studija: Poljoprivredno-ekonomski ; ; 
Predmet: Mljekarstvo 
2. srpnja 1996. 
GORDANA BERTOVIĆ: Mogućnost prodaje Tounjskog sira na zagre­
bačkom tržištu 
Cilj istraživanja bio je ustanoviti mogućnost povećanja prodaje 
Tounjskog sira na zagrebačkom tržištu, ustvrditi stavove i namjere potrošača 
tounjskog sira i obilježja u potrošnji sira na zagrebačkom tržištu. Analizirana 
je potrošnja sira u potrošača, s obzirom na različita obilježja. Rad je napisan 
na 33 stranice, sadrži 15 tablica, anketni upitnik i 11 navoda stručne literature. 
IL srpnja 1996. ; ^ 
KSENIJA ŠIPEK: Proizvodi^ja i tržnost mlijeka u Koprivničko-križevačkoj 
Županiji ' ', r^^:'''' '':''-'""'" " "':-'";vr ''''• '"'"-' '''"""": ' ''""'-';''' 
Cilj rada bio je dati ocjenu osnovnih tendencija kretanja proizvodnje i 
tržnosti mlijeka na području Koprivničko-križevačke županije tijekom 
desetogodišnjeg razdoblja. U analizi podataka rabljene su slijedeće metode: 
(metoda opisa, metoda analize, metoda usporedne analize, metoda stope 
promjene, metoda tabelarnog prikaza, metoda trenda). Rad je napisan na 36 
stranica, sadrži 13 tablica, 2 grafikona i 7 navoda stručne literature. 
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